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RESUMEN 
 
 El propósito del presente estudio es explorar la asociación entre el juicio moral, 
la tolerancia a los comportamientos transgresores y la empatía, a partir de análisis 
comparativos y correlacionales. En total, se contó con la participación de 138 
estudiantes mujeres de las especialidades de Educación Inicial y Primaria, de dos 
instituciones de educación superior, una de Lima y otra de Ayacucho, a quienes se 
aplicó un cuestionario semi-estructurado de calificación criterial para la exploración 
del juicio moral, basado en el Cuestionario de Reflexión Sociomoral (SROM) de Gibbs 
et al. (1984), además de la escala adaptada de Tolerancia a la Transgresión de 
Rottenbacher y Schmitz (2012) y el Índice de Reactividad Interpersonal de Davis (IRI, 
1980), para la evaluación de la empatía. Los resultados muestran, solo en la muestra 
limeña, pequeñas diferencias en la dimensiones Tolerancia a los Comportamientos 
Delictivos y Tolerancia a los Comportamientos contra las convenciones sociales, en 
función del nivel de juicio moral, siendo quienes se ubican en el nivel pre convencional 
más tolerantes a dichos comportamientos. Por tanto, no se puede afirmar la existencia 
de una clara relación entre juicio moral y tolerancia a la transgresión. No se corrobora 
la asociación entre la empatía y el juicio moral; sin embargo, la Preocupación 
empática se correlaciona, en un sentido negativo, con las dimensiones de la Tolerancia 
a la Transgresión. Estos hallazgos se analizaron a la luz de la teoría de los dominios y 
los aportes de Piaget y Kohlberg al estudio de la moral. 
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ABSTRACT 
 
The purpose of this study is to explore the relationship between moral 
judgment, tolerance of transgressive behavior and empathy, based on comparative and 
correlational analyzes. In total, 138 women students from the specialties of Initial 
Education and Primary Education, from two institutions of higher education, one from 
Lima and another from Ayacucho, who were given a semi-structured qualitative 
questionnaire for the exploration of moral judgment, based on Gibbs's Sociomoral 
Reflection Questionnaire (SROM, 1984), in addition to the Adapted Scale of 
Tolerance for Rottenbacher and Schmitz Transgression (2012) and the Davis 
Interpersonal Reactivity Index (IRI, 1980) ), for the evaluation of empathy. The results 
show, only in the Lima sample, small differences in the dimensions Tolerance to the 
Behaviors and the Tolerance to the Behaviors against the social conventions, according 
to the level of moral judgment, being that they are located in the preconventional level 
more tolerant to behavior. Therefore, the existence of a clear relationship between 
moral judgment and tolerance of transgression cannot be affirmed. The association 
between empathy and moral judgment is not corroborated; however, Empathic 
Concern correlates, in a negative sense, with the dimensions of Tolerance to 
Transgression. These findings were analyzed in the light of the theory of domains and 
the contributions of Piaget and Kohlberg to the study of morality. 
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